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MOTTO 
 
 
“ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ 
(Eleanor Roosevelt) 
“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“ Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” 
(Mahatma Gandhi)  
“ That which does not kill us makes us stronger.” 
(Friedrich Nietzsche) 
“ You only live once, but if you do it right, once is enough.” 
(Mae West) 
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ABSTRAK 
Putri Lanjaringtyas Rakhmawati, D1610063, Kegiatan Internal relations dalam 
Menjalin Relasi dengan Karyawan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 
 Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Hotel Inna Garuda 
Yogyakarta. Tujuan dari kuliah kerja media ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana tugas-tugas dan kegiatan yang dilaksanakan Public Relations 
khususnya Internal Relations. Internal relations di dalam hotel mempunyai fungsi 
membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat 
antara manajer dan karyawan. 
 Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir DIII 
Komunikasi terapan konsentrasi Public Relations Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja media ini dilaksanakan 
pada tanggal 22 Januari sampai 22 April 2013. 
Tugas Akhir ini menitikbertakan pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 
Internal Relations dalam meningkatkan keharmonisan dan loyalitas antar 
karyawan. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah melakukan pertemuan 
berkala. Mengadakan acara seperti out bound, gathering, karaoke bersama, senam 
pagi dan sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri 
dan produktivitas karyawan. Semua itu ditujukan untuk mempererat hubungan 
seluruh karyawan baik sesama karyawan maupun antara atasan dan bawahan. 
Sehingga dengan kegiatan yang berhubungan dengan karyawan ini terciptanya 
team building yang kuat, kesetiaan pada pekerjaan dan perusahaan serta timbul 
rasa semangat dalam diri para karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan 
produktivitas kerja. 
Keyword : Internal relations. Kegiatan Internal Relations, Tujuan Internal 
relations. 
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ABSTRACT  
 
Putri Lanjaringtyas Rakhmawati, D1610063, Internal Relations Activity in 
Establishing Relationship with the employees in Inna Garuda Hotel of 
Yogyakarta. 
 
This media on the job training was taken place in Inna Garuda Hotel of 
Yogyakarta. The objective of media on the job training was to find out what the 
duties and activities the Public Relations, particularly Internal Relations, 
undertake. Internal relations in hotel served to build and to maintain good and 
mutual benefit relationship between manager and employees. 
This media on the job training was conducted to fulfill the final project of 
Applied Communication Undergraduate Program of Public Relations 
Concentration in Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University in 2013. This on the job training was conducted from January 22 to 
April 22, 2013.  
This final project emphasized on the duties undertaken by internal 
relations in improving harmony and loyalty among the employees. The activity  
include periodical meeting, holding such program as out bound, gathering, joint 
karaoke, morning gymnastic, and training to improve the employees’ self-
confidence and productivity. All of them were intended to strengthen the 
employees’ relationship, either between employees or between superior and 
subordinate. Thus, the presence of activities relating to the employees, a strong 
team building would be created, so would the job and company loyalty as well as 
spirit within the employees and finally led to improved work productivity. 
Keywords: internal relations, internal relations activity, internal relations 
objective.  
 
 
 
 
 
